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The teaching management of information technology is a combination of 
network technology and educational resources, which make the limited education 
resources without restricted by time and place, has an important significance to 
promote the development of education in china. Homework is a necessary part of 
teaching activities, the traditional manual mode of operation and general software 
system are difficult to competent the operation management under the environment of 
informatization education. The electronic homework management system integrate 
the network technology and the information management system and can effectively 
solve the problems of homework submission, publication, evaluation and feedback, 
which is an important part of teaching management informatization.  
This thesis presents the design and implementation of J2EE based electronic 
homework management system. We Use B/S software architecture and J2EE 
technology to develop the system, which can achieve efficient development, support 
for heterogeneous environments and scalability. The system builds management 
platforms for system administrators, teachers and students respectively. The teachers 
and students will be able to publish, submit, modify, and communicate according the 
completion of homework. The system also has a duplicate detection function, generate 
the corresponding check report, which can meet the needs of different users.  
In this paper, chapter 1 first introduces the environment and the meaningful of 
system, the chapter 2 introduces the key theories and technologies, including B/S 
software architecture, development framework and technology and MySQL database, 
the chapter 3 introduces the system requirements analysis, the system design is in the 
chapter 4, the system design and implementation details are in the chapter 5, the 
chapter 6 introduces the system testing, and finally summary and prospect is in the 
chapter 7. The implementation of this system can not only greatly reduce the 
workload of teachers in managing students’ homework but also facilitate students to 
submit homework, improving the efficiency of teaching and learning. 
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业管理平台，该平台采用 JSP 技术和 MySQL 数据库技术实现，具备作业管理系
统的基本功能，能够对高校学生电子作业进行统一管理。刘珍等[11] 采用采用当
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第 2 章 相关理论和技术  
在系统介绍前，对相关理论和技术进行分析和介绍是必要的，通过介绍相
关的理论和技术，在结合系统需求分析，才能更好的设计和实现本系统功能。 












2.1.1 B/S 三层体系结构 
利用该模式开发的应用软件一般具备三层体系结构：数据层、功能层和表
示层。从本质上说B/S系统结构是对传统的C/S结构改进方式之一，它可以看作
C/S 二层结构模式发展而来的 C/S 三层结构模式的特例。B/S 模式的三层体系结
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图 2-1 B/S 三层体系结构图 
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